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“Alle folk
de går og drømmer om denne her pille, de
kan spise, så de kan leve som svin og så sta-
digvæk være slanke som et sugerør. Og det er
det her med at springe over, hvor gærdet er
lavest. Det er nøjagtig det samme game, der
giver sig udtryk i  fitnessverdenen, når vi
snakker anabolske steroider. Det er, at det går
hurtigere, og det ved alle (…) Men de bief-
fekter, der kommer bagefter, dem har folk
sgu ikke tænkt over, vel. Og mange gange så
ender folk jo også med - fordi at konverterin-
gen af de meget gode stoffer, den er rimelig
høj til østrogen, og det vil sige, hvis de ikke
tager produkter, der hæmmer østrogeneffek-
ten, og det er der ikke nogen af dem, der
kender noget til - så ender mange af dem jo
med at blive småfede, når de er færdige med
en kur, i stedet for at være muskuløse.”
Nybegyndere i en verden formet af krops-
lige erfaringer opnår ikke nødvendigvis den
ønskede effekt. Det er ikke tilstrækkeligt at





Om doping og andre 
præstationsfremmende midler 
i motions- og fitnessmiljøer
AF INGE KRYGER PEDERSEN
Kroppe støder på grænser ved hyppig
og intens fysisk træning. Også selvom
der indtages farmakologiske midler
til at flytte på sådanne grænser.
Hvad der karakteriserer kropslige
perfektioneringseksperter i deres
søgen efter bestemte præstationer og
kroppe, bliver i artiklen analyseret
på baggrund af såvel kvalitative
som kvantitative undersøgelser. 
muskelopbyggende hormoners dosis og
virkning, hvis man vil være sikker på at
fremstå med en muskeltrænet krop.
Ovenstående er et citat af en dansk body-
builder fra en interviewundersøgelse, som i
denne artikel vil indgå i en analyse af, hvor-
ledes steroidbrugere lever med og mod de-
res kroppe i sindrige kombinationer af
trænings-, kost og medicineringsregimer.
Artiklen vil endvidere tage afsæt i spørge-
skemaundersøgelser i danske motions- og
fitnesscentre af anvendte midler og meto-
der til at forme kroppe og flytte grænser for
præstationer.
MATERIALE OG METODE
Artiklen bygger på en spørgeskemaunder-
søgelse foretaget i 15 motions- og fitness-
centre udvalgt i forskellige områder af Dan-
mark, samt på kvalitative interviews fra en
igangværende undersøgelse i forskellige
træningsmiljøer. Endvidere inddrages soci-
ologisk og etnografisk litteratur om krop
og fitnesskultur udover egne deltagerobser-
vationer fra et halvt år i et amerikansk og
tilsvarende i et dansk motions- og fitness-
center. 
Interviewmaterialet består af etnografi-
ske, halvstrukturerede interviews med hen-
holdsvis motions- og fitness- samt elite-
sportsudøvere. Fire interviews med styrke-
træningsudøvere, der har erfaringer med
brug af anabole steroider,2 vil særligt blive
anvendt til at belyse og perspektivere artik-
lens problemstillinger. Materialet skal ses på
baggrund af en hermeneutisk-fænomenolo-
gisk bestræbelse. Hensigten har været at få
interviewpersonerne til at beskrive centrale
fænomener (træning; doping) så detaljeret
som muligt ud fra fem spørgeguide-katego-
rier: Karriereforløb (trænings- og konkur-
renceforløb), biografi (kendskab til og evt.
erfaringer med doping- og andre præstati-
onsfremmende midler), diskurs (italesættel-
se/tabuer omkring doping), kultur (viden/
sprog/praksis/normer/motiver/handel
omkring farmakologiske midler), holdnin-
ger (lov, regler, kontrol, information). In-
terviewene er transskriberet ordret med de-
taljer omkring pauser, følelsesmæssige ud-
brud m.v. og kodet og temaopdelt ved
hjælp af computerprogrammet ATLAS/ti
med kodeprocedurer fra ‘grounded theory’
(Strauss & Corbin 1990). 
Skønt anvendelse af etnografiske teknik-
ker og principper fra et symbolsk interakti-
onistisk perspektiv (Spradley 1979, Strauss
& Corbin 1990) er der i det empiriske ar-
bejde ikke set bort fra, at intervieweren ska-
ber og indgår i interviewrummet ud fra en
forforståelse og med en vis indflydelse. I er-
kendelse af dette samt også på baggrund af
tilegnelsen af et forhåndskendskab til kultu-
ren ved i alt et års deltagerobservation i to
forskellige motions- og fitnesscentre og
mangeårig sports- og dopingforskning kan
interviewene betegnes som dybdegående
interviews, foretaget med den hermeneu-
tisk-fænomenologiske metodes bestræbelse
på indlevelse.3
Endvidere vil den samfundsmæssige kon-
tekst omkring brug af farmakologiske mid-
ler med henblik på at forme kroppe i styr-
ketræningsmiljøer i højere grad blive ind-
draget, end det typisk ses i symbolsk inter-
aktionistiske studier. Til gengæld vil artik-
len afgrænse sig fra at behandle de sociale
interaktioner, der udspiller sig i specifikke
træningscentre, eller træningscentrenes
selvpræsentation. Spørgsmålet om, hvilke
sociale betingelser, der får sports-, idræts-
eller motionsudøvere til at anvende farma-
kologiske midler med henblik på at forbed-
re fysiske præstationer eller at forme krop-
pen på en bestemt måde, vil på en række
områder blive indikeret; men artiklens dis-
kussioner vil problematisere forklaringer af
doping som udelukkende en effekt af social
tvang. Samtidig tyder de kvantitative un-
dersøgelser på, at der i spørgsmålet om do-
ping er nogle sociale og kulturelle forhold,
der så at sige går bagom ryggen på de in-
volverede. Det gælder eksempelvis den rela-
tive betydning af uddannelse, som er signi-
fikant i motions- og fitnesscenterunder-
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søgelsen, men ikke i undersøgelserne af do-
ping i de øvrige idræts- og motionsmiljøer.
Doping forklaret som et individuelt valg vil
således også blive problematiseret. Med af-
sæt i det brede spektrum af undersøgelser
og litteratur, der inddrages i artiklens dis-
kussioner, vil jeg argumentere for at betrag-
te dopingfænomenet i fitnesskulturer i en
dialektik mellem objektive, intersubjektive
og subjektive facetter af det sociale træ-
ningsliv.
UDBREDELSE AF DOPING
Et stadigt stigende antal af et stikprøveud-
snit af den danske befolkning har i Social-
forskningsinstituttets (SFI’s) jævnlige fri-
tidsundersøgelser gennem de seneste fire
tiår angivet, at de dyrker sport eller motion.
Der er efterhånden sket en fuldstændig
kønsudligning. Endvidere er der sket bety-
delige ændringer i aktivitetsmønstrene. En
konkret anledning til med denne artikel
netop at tage afsæt i fitnessinstitutionen er,
at fysiske aktiviteter som aerobics, step,
spinning, styrketræning boomer i disse år.
Også i Danmark med en ellers stærk traditi-
on for organiseret idrætsudøvelse i klubber
og foreninger er der flere og flere, der træ-
der deres aerobicssko og løfter deres vægte
i motions- og fitnesscentre.4
I SFI’s seneste fritidsaktivitetsundersø-
gelse fra slutningen af 1998 angiver 51 % af
et stikprøveudsnit af den voksne befolkning
på 16 år og derover, at de “normalt dyrker
sport eller motion”, og 18 % oplyser, at de
går i motionscenter. Individuelle motions-
aktiviteter har i løbet af de seneste tiår, lige-
som i andre europæiske lande, overhalet
flere af de gamle kerneaktiviteter, som i
Danmark typisk har været fodbold og
håndbold. Styrketræning er i 1998 tilsyne-
ladende den fjerde største idræts- og moti-
onsaktivitet (11 % angiver at have dyrket
styrketræning regelmæssigt det seneste år)
og aerobics/workout den sjette største (7 %
do.) (Fridberg 2000, 147).
Endvidere viser nye undersøgelser, at
mange af kroppene ikke kun formes ved
hjælp af fysisk træning og kostplaner, men
også ved indtagelse af forskellige farmako-
logiske midler (Pedersen & Benjaminsen
2002). Således svarer 4,7 % af responden-
terne (N=1036) fra en spørgeskemaunder-
søgelse i 15 danske motions- og fitnesscen-
tre, at de har erfaring med illegale doping-
midler, hovedsageligt muskelopbyggende
hormoner som anabole steroider.5 14,1 %
af alle respondenterne svarer ‘helt sikkert’
eller ‘muligvis’ til, at de ville anvende do-
pingmidler, hvis de kunne opnå at få ‘en
flottere krop’ (Benjaminsen & Pedersen
2002a, 75). 
Doping refererer i denne artikel til Den
Internationale Olympiske Komités (IOC’s)
dopingdefinition6 og omfatter de stoffer og
metoder, som figurerede på IOC’s doping-
liste i foråret 1999 under udarbejdelsen af
ovennævnte spørgeskemaundersøgelse. De
mest kendte dopingmidler er forskellige
former for anabole steroider samt vækst-
hormoner og erythropoietin (EPO), der
også alle er lovforbud imod at besidde, di-
stribuere eller handle med i Danmark. End-
videre er stimulerende midler som efedrin
og amfetamin kendte dopingmidler, og in-
den for idrættens verden var alle disse samt
en række flere på undersøgelsestidspunktet,
i alt omkring 300 stoffer og mere end
15.000 typer af farmakologiske midler, og-
så forbudte at have i kroppen. 
På baggrund af en lang række under-
søgelser kan det fastslås, at doping er et ek-
sisterende potentiale i moderne industri-
samfund: en lang række dopingmidler er
tilgængelige, billige og med færre bivirk-
ninger end tidligere, og de har nogle effek-
ter, der stræbes efter i visse miljøer. Udover
at pointere, at der naturligvis er en række
kriminelle og helbredsmæssige aspekter på
spil, skal jeg ikke her komme nærmere ind
på mulige forklaringer på, at langt de fleste
idræts- og motionsaktive ikke finder det ak-
tuelt at dope sig.
At brug af dopingmidler dog ikke kun
vedrører en eksklusiv skare, sandsynliggøres
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ved, at en nylig undersøgelse blandt 702
danske praktiserende læger viste, at 33 %
havde set patienter med bivirkningssympto-
mer fra især anabole steroider, 22 % inden-
for det seneste år (Dansk Sportsmedicin,
2002/4). Speciallæge i plastikkirurgi, Erik
Løntoft, skønner endvidere, at mellem 50
og 100 danske mænd hvert år får fjernet
bryster på grund af indtag af anabole stero-
ider. Og læge i Anti Doping Danmark,
Rasmus Damsgaard, bemærker, at tallet vil-
le være højere, hvis et stort antal ikke tog
medikamenter, der netop kan stoppe udvik-
lingen af bryster.7
Doping og brug af andre præstations-
fremmende midler forekommer altså ikke
kun med henblik på at forbedre eliteudøve-
res sportslige præstationer. Det viser en
række danske undersøgelser, vi foretog i
forbindelse med udarbejdelsen af Kulturmi-
nisteriets hvidbog om doping (Doping i
Danmark, 1999), og som ovenstående ana-
lyser bygger på. Doping finder også sted i
miljøer, hvor det ikke nødvendigvis er
præstationen, der er afgørende, men hvor
målet måske snarere er en bestemt form-
ning af kroppen, eksempelvis i styrketræ-
nings- og bodybuildermiljøer. Spørgeske-
maundersøgelserne indikerer imidlertid, at
selvrapporterede erfaringer med og kend-
skab til dopingmidler ikke er tilfældigt
spredt ud i hverken elitesport eller moti-
ons- og fitnessmiljøer. Der tegner sig ved
nærmere analyse af svar fra 7.040 respon-
denter nogle mønstre i form af særlige for-
mer for doping og brug af andre præstati-
onsfremmende midler i specifikke miljøer
og grupper af respondenter (Pedersen &
Benjaminsen 2002).
Motions- og idrætsudøvernes køn og al-
der synes generelt at være blandt de fakto-
rer, der har relativt størst betydning for,
hvilke aktiviteter der foretrækkes (Larsen
2003, 23). Ligeledes er der signifikante
køns- og aldersforskelle i den rapporterede
erfaring med præstationsfremmende midler.
Således viser undersøgelsen i de 15 moti-
ons- og fitnesscentre, at det især er yngre
mænd, der er motiverede for at eksperi-
mentere med de fleste af de præstations-
fremmende midler, der er spurgt til. Men
ikke alle. Andelen af kvinder, der rapporte-
rede, at de brugte eller havde brugt slanke-
midler for at forbedre præstationen, var 16
% mod 8 % af mændene (Doping i Dan-
mark 1999, 94). Ser vi på erfaringer med
hovedsageligt muskelopbyggende hormo-
ner, blev der svaret bekræftende fra 7,8 % af
de mandlige mod 1,4 % af de kvindelige re-
spondenter (Benjaminsen & Pedersen
2002a, 14-15). I forlængelse heraf angav
62 % af de mandlige respondenter det at
gøre kroppen større som en væsentlig be-
grundelse for at træne, mod 12 % af de
kvindelige respondenter. Hvorimod 88 % af
de kvindelige respondenter angav det at få
en mindre krop som en væsentlig begrun-
delse for at træne, mod 24 % af de mand-
lige respondenter (Doping i Danmark
1999, 87).
Med en kønsskillelinje baseret på, om re-
spondenterne angiver at være ‘kvinde’ eller
‘mand’, tydeliggøres der altså en række ge-
nerelle kønsforskelle i måderne at bruge og
forme kroppen på i fitnessmiljøerne, om-
end den frivillige fysiske aktivitet efterhånd-
en dyrkes af ligeså mange kvinder som
mænd. Generelt anvender de kvindelige re-
spondenter ikke de adspurgte midler i så
stort et omfang, set i relation til mændene.
Endvidere anvender de fleste kvinder tilsy-
neladende i høj grad andre midler end
mændene, nemlig midler, der gør kroppen
mindre. 
FORMNING AF KROPPE I
FITNESSINSTITUTIONEN
Der er visse lighedstræk mellem en række
studier (Klein 1990, The Body Image Stu-
dy 1992, Helling 1994, Barland 1997,
Monaghan 2001) i form af sammenfalden-
de motiver blandt brugere af dopingmidler,
i særdeleshed blandt mænd i forskellige bo-
dybuildermiljøer. Først og fremmest drejer
det sig om ønsket om at forbedre præstati-
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onen, at få øget muskelstyrke eller mu-
skelvolumen. Der kan være stilstand i
træningsfremgangen. Måske er tålmodighe-
den ikke stor nok til at træne ekstra. Og an-
dre i træningsmiljøet fremviser muligvis en
større fremgang og en større krop, eventu-
elt ved benyttelse af farmakologiske hjælpe-
midler. Herved bliver muligheden for brug
af muskelopbyggende hormoner mere
nærliggende. Motionscenteret bliver en
form for hjem for de ihærdigt trænende, og
sandsynligheden øges for, at man møder
nogle med dopingerfaringer og adgang til
forbudte midler. 
Den norske idrætsforsker, Bjørn Barland,
giver i Gymmet: en studie av trening, mat
og dop (1997) et indlevende indblik i,
hvorledes de lidt upræcise startmotiver for
nybegyndere i styrketræningsmiljøer: “at
have lyst til at træne” og “at komme i lidt
bedre form” for nogle efterhånden kan ud-
vikle sig til en form for besættelse: En livs-
stil omkring det projekt, det er at ‘bygge’
en bestemt kropsform og –størrelse. I nog-
le tilfælde anvendes farmakologiske midler
som hjælpemiddel, i særdeleshed anabole
steroider, i opbygningen af kroppen. Og i
de danske undersøgelser er det en udbredt
antagelse, at forbudte midler som muskel-
opbyggende hormoner relativt nemt kan
anvises af nogle af de mænd, der træner
med frie vægte og har nogle bestemte
kropstegn.
I interviewene med danske elitesports-
udøvere samt styrketrænende fra fitness-
miljøet træder to forskellige hovedforklarin-
ger på brug af præstationsfremmende mid-
ler tydeligt frem. I sportens verden er for-
bedring af præstationen central i forskellige
bud på motiver for doping (se også Peder-
sen 2002, 265-69), hvor det i motions- og
fitnessmiljøerne i højere grad er bestemte
kropsidealer. Men her inden for er der også
forskelle, afhængigt af, om man er “Bulk”
(voluminøs) eller “Cut” (‘skåret’). Det ca-
nadiske The Body Image Study (1992) fore-
tager denne distinktion i deres fokus på
styrketrænendes brug af muskelopbyggende
hormoner og henviser med “Bulk” til en
praksis i tråd med længere traditioner og
institutionaliseret viden blandt professionel-
le bodybuildere og med “Cut” til en prak-
sis blandt oftest yngre, som ikke nødven-
digvis er træningsentusiaster, men som ger-
ne vil opnå (en genvej til) en mere musku-
løs, men ikke voldsom voluminøs krop.
Herudover er der en relativt lille andel
kvinder, der benytter steroider. Udover
kvindelige konkurrence bodybuildere er der
en mindre andel, som ligesom “Cut”-bru-
gere hurtigt vil opnå en mere muskuløs
krop og tabe i (fedt)vægt.
Motions- og fitnessudøveres måder at
forholde sig til træning og brug af præstati-
onsfremmende midler på vil være omdrej-
ningspunktet i det følgende, og mandlige
udøveres subjektive erfaringsbeskrivelser
omkring doping vil blive inddraget. 
VEJE TIL EN STØRRE KROP: 
KALKULERET RISIKO
Seks ud af de tyve interviewpersoner, jeg
indtil nu har interviewet vedrørende mulige
motiver til doping blandt henholdsvis elite-
sports- og motions- & fitnessudøvere, har
erfaringer med dopingmidler. Jeg vil her
udelukkende referere til motions- og fit-
nessmiljøet og til fire af interviewpersoner-
ne, som har følgende fællestræk: Alle fire
har minimum to års erfaringer med anabole
steroider og har startet deres styrketræning
i almindelige motions- og fitnesscentre. Ef-
ter at have opnået en vis styrke fortsatte tre
af dem i private centre med frie vægte og
en høj andel af konkurrerende bodybuilde-
re blandt de trænende. 
På interviewtidspunktet var de fire do-
pingerfarne i alderen fra 27 til 46 år og
havde forskellig uddannelsesmæssig bag-
grund, var enten under uddannelse eller i
arbejde, fra ufaglært til akademisk arbejde.
Alle påbegyndte brugen af steroider, da de
var i 20’erne, og såvel køns-, alders- som
uddannelsesspektrum stemmer overens
med mønstret for dopingerfarne i den
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kvantitative undersøgelse. Det er endnu ik-
ke lykkedes at inddrage kvinder med do-
pingerfaringer i interviewundersøgelsen,
men et par af de mandlige interviewperso-
ner kender til enkelte kvinder, der bruger
eller har brugt anabole steroider. 
Tre af de fire har nylig erfaring, en af dis-
se tager stadigvæk anabole steroider. Tre af
dem har hovedsageligt holdt sig opdateret
med viden om træning, kost og doping-
midler via internettet. Steroiderne har de
erhvervet sig ved personlig kontakt til sæl-
gere med relation til træningsmiljøet. De
har dog også benyttet sig af sydeuropæiske
apoteker, hvor steroider ikke er receptplig-
tige. Handel via postforsendelse har to af
dem kun i mindre omfang benyttet sig af
og har begge måttet betale bøder ved told-
væsenets afsløringer.
Der er både fællestræk og væsentlige for-
skelle i de motiver, de angiver for at have
påbegyndt brugen af anabole steroider.
Udseendet – det at få en større og mere
muskuløs krop – er et gennemgående træk i
begrundelserne for at styrketræne:
“Jeg var en lille lort på – hvad fa’n vejede jeg
dengang? En 59-60 kilo, eller sådan noget i
den stil. Og der har sikkert ligget nogle ting,
rent psykologisk, at man godt ville være stør-
re. Og jeg har altid syntes, at en veltrænet
krop var pæn, og det er selvfølgelig mange
gange det, der har været med til at starte det.
Det er, at det man har, det er man ikke til-
freds med. Det vil man gerne ændre på.”  
To af interviewpersonerne deltog også i
konkurrencer, den ene inden for bodybuil-
ding, den anden inden for styrkekrævende
idrætsgrene. For disse to har præstations-
aspektet ydermere spillet en rolle. En stil-
stand i træningsfremgangen efter nogle års
ihærdig træning har imidlertid for alle fire
aktualiseret overvejelserne omkring brug af
muskelopbyggende hormoner. 
“Man bliver jo ‘sulten’, man vil jo hele tiden
mere og mere. Arnold Schwarzenegger sagde
jo også: “Stay hungry!” Så man bliver aldrig
tilfreds. Det er den evige jagt på kick’et, som
aldrig ophører. (…) Men resultaterne stagne-
rer så. Lige pludselig så vokser du ikke mere,
fordi du har nået dit fysiske maksimum (…)
… der er vel gået 1? år eller sådan noget, vil
jeg tro, 2 år.
– Så mærkede du, at du var nået dit maksi-
mum?
Ja, så skete der bare ikke mere, vel. Og så
var det sådan, at jeg så tænkte: Nå, hvad kan
man så gøre for at vokse noget mere? Og så ..
jah ...”
Psykiske problemer fremhæves af to af dem
som yderligere en anledning til at eksperi-
mentere med en farmakologisk forstærket
muskelopbygning. Den ene angiver forud-
gående “fest-, narkoforbrug eller –mis-
brug” som grunden til psykiske problemer
forbundet med angst, hvor den anden næv-
ner problemer med forældre og senere med
kæreste. Muskelopbygningen synes at for-
stærke selvtilliden og have en positiv effekt
på humøret, hvor pauserne imellem ‘kure-
ne’ (typisk tages steroiderne 1-2 måneder
ad gangen med minimum ligeså lange og
op til dobbelt så lange pauser imellem) an-
giveligt har en negativ effekt. En af dem,
der bevidst forberedte sig på problemet
med fysisk og psykisk nedtur mellem kure-
ne, siger om sine iagttagelser af de andre:
“Og det, jeg oplevede med mange af bruger-
ne, det var også, at de blev fanget af det psy-
kiske spil. Og fordi det, jeg også læste mig
frem til, og som de også advarede imod, det
er at sige, jamen, det, der sker, når man stop-
per en kur, det er jo, at en stor del af den styr-
kefremgang og den muskelmasse, man har
opbygget, den taber man igen. Jeg plejer at
sige, at hvis man er rigtig dygtig med sin træ-
ning og sin ernæring, så kan man måske hol-
de 50% af det, man har lagt på. Mange de ta-
ber hele pivtøjet igen. Og det er et problem
rent psykologisk. Fordi hvis du har været vant
til at kunne bænke 150 kilo, pludselig kan du
kun bænke 100. Jamen, så har du et psykolo-
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gisk problem, fordi at du kunne engang no-
get andet. Du begynder at tabe dig igen, og
for en bodybuilder, der har lagt mange kilo
på og ser – altså hans målsætning det er, at
vægtskalaen skal øges og så pludselig ser, den
begynder at falde. Jamen, så har han ikke suc-
ces med sin træning, hvis man kan sige det på
den måde. Og det game er der rigtig, rigtig
mange, der er blevet fanget i. Altså fordi det,
folk bliver afhængige af, det er jo ikke, at stof-
fet det er vanedannende eller på nogen måde.
Det, de bliver fanget i, det er den psykiske va-
ne i at have træningsfremgang og i at være
stor og være stærk.” 
Selvom der med styrketræningen blandt de
interviewede har været tale om yderst indi-
viduel træning, hvor de fremstår som deres
egne eksperter i dosering af såvel trænings-
mængde, -intensitet som kost, kosttilskud
og præstationsfremmende midler, relaterer
de konstant deres udseende og træning til
andre, der har befundet sig i samme
træningsmiljø:
“… det [er] jo klart nok, at hvis der så er én i
den gruppe, der pludselig finder ud af at sige:
‘Jamen okay, det her har jeg ikke tålmodig-
hed til – jeg begynder at bruge ‘krudt’ [stero-
ider].’ Så kan alle de andre jo godt se – bum,
hvad fanden skete der dér, ik. Fordi de har jo
gået og trænet sammen med ham, og nu vejer
han lige pludselig 7-8 kilo mere end dem og
er blevet meget stærkere og alt muligt andet,
ik . Og det er jo som regel det, der giver den-
ne her bieffekt af, at det virker som om, at det
er et eller andet socialt. Jamen, det er det jo
ikke. Det er jo fordi, de siger: ‘Okay, hvis han
kan, så kan jeg også.”
Tre ud af de fire har haft bivirkninger af
brugen af anabole steroider. Den ene blev
først gjort bekendt med betydelige bivirk-
ninger, da han deltog i et lægevidenskabe-
ligt forsøg. Via blodprøver blev han gjort
opmærksom på alvorlige nyreproblemer
som en følge af steroidbrug. At han netop
ikke selv havde mærket til bivirkninger,12
har skræmt ham fra yderligere brug, hvori-
mod de øvrige interviewpersoner virker
overbeviste om, at de selv kan/har kunnet
styre alvorlige bivirkninger. To af dem er
imidlertid blevet opereret for gynækomasti
(udvikling af bryster). Hensynet til helbre-
det angives i de danske spørgeskemaunder-
søgelser at være den væsentligste begrun-
delse for ikke at bruge dopingmidler hos de
respondenter, der ved en række svarmulig-
heder ellers angiver, at de kunne være po-
tentielt interesserede. Således svarer gene-
relt 10-15 % i alle undersøgelserne, at det
er af helbredsmæssige grunde, de ikke har
brugt dopingmidler, hvor det er lavere an-
dele, der angiver andre grunde, fx at det er
ulovligt (Pedersen & Benjaminsen 2002,
66-76).
To af interviewpersonerne kender til do-
pingerfarne med så alvorlige bivirkninger,
at de er døde af det. De henfører dog disse
til ekstreme brugere, der har eksperimente-
ret med overdrevne doseringer uden til-
strækkelige pauser og med indtagelse af fle-
re forskellige midler på én gang. 
“Mange af dem, jeg har hørt om, der har stil-
let træskoene, det er gået galt for, det har
været dem, der har kørt på mere eller mindre
nonstop. De har ikke holdt pause, de har ikke
givet leveren tid til at blive renset og lige fin-
de sig selv igen eller få kroppens hormonsy-
stem til at falde i balance igen. Det har bare
været ba-bu derudaf. Eller hvis de har holdt
en pause, så har det været på to måneder, i
løbet af et helt år.” 
Efter de fire dopingerfarnes opfattelse synes
fordelene ved brug dog at have opvejet bi-
virkningerne, omend alle er så opmærksom-
me på helbredsrisici, at de ikke vil anbefale
andre at bruge anabole steroider. De ret-
færdiggør imidlertid deres egne dopinger-
faringer overfor andre og sig selv på for-
skellig vis. Fx siger en af dem:
“Når folk kommer til mig og siger: ‘Jamen,
det må du ikke tage, det er så og så sundheds-
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skadeligt.’ Så siger jeg: ‘Ja, det er nok muligt,
men jeg mener med den viden, jeg har, da er
det det, man kalder en kalkuleret risiko.’ Jeg
kan så vende den om og sige, jeg ryger ikke,
jeg drikker ikke, jeg går ikke i byen hver
weekend og sidder og er pilhamrende stiv.
Jeg tager ikke alle mulige andre kemiske stof-
fer. Det er der så mange andre, der gør. Og så
kan jeg så sige: ‘Jamen OK, hvem er så mest
sund?’ Altså jeg har tit oplevet, at der sidder
en eller anden halvfed gut på omkring de 40
og ryger cigaretter og drikker bajer og siger:
‘Harh, harh, hormonvrag!’ Så kan jeg vende
det om og sige: ‘Jamen hallo, hvem af os to,
tror du, der dør først?’ Altså fordi for mig vir-
ker det helt omvendt, fordi jeg har højst
sandsynligt en sundere livsstil og lever sand-
synligvis også længere (...).”
Ovenstående citater giver et indblik i, hvor-
ledes mandlige interviewpersoner med ste-
roiderfaring håndterer trænings- og medici-
neringsregimer, når målet er at få en større
og mere muskuløs krop. Hvor det måske
for udenforstående kan forekomme ubegri-
beligt, at nogle, der går så meget op i
træning og kost, vil udsætte sit helbred ved
at indtage store doser af medicin med hen-
blik på en bestemt formning af kroppen, il-
lustrerer citaterne, hvorledes steroidbruger-
ne giver en sådan praksis mening ved at pla-
cere andres livsstil længere nede i et sund-
hedshierarki. I det sidste citat formuleres
brugen af steroider som forbundet med en
“kalkuleret risiko”. Herved tilkendegiver
interviewpersonen, at han lever med en risi-
ko, men at den er velovervejet, og at hans
øvrige praksis opvejer de risici, andre ud-
sætter sig selv for, endog i højere grad, ved
ikke at træne samt ved at ryge og drikke.
VEJE TIL EN MINDRE KROP: 
HELSEBRINGENDE MIDDEL
Om der anvendes dopingmidler og andre
farmakologiske midler eller ej, så viser spør-
geskemaundersøgelsen i motions- og fit-
nesscentrene, som nævnt, at de fleste af de
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kvindelige respondenter træner for at blive
mindre. Den nordirske feminist Moya
Lloyd underbygger i sin diskursanalyse af
aerobics en sådan tendens (Lloyd 1996).
Hun gør opmærksom på, at aerobics, som
slår igennem i slutningen af 1970’erne,
med sin musik og danseagtige serier mest
er knyttet til ‘det feminine’, hvor styrket-
ræningen i motions- og fitnesscentrene ap-
pellerer til ‘det maskuline’.
Aerobics fremstiller hun som et middel
til at forme en tidsbestemt kvindekrop og
ser dette, i aerobicsudøvernes selvforståelse,
helsebringende middel som en konkret
magtoperation, der ikke blot fremhæver
idealer, men også skaber kroppe, som i an-
dre sammenhænge ikke knytter an til helse,
men til patologisk adfærd og henviser her
til bulimi og anorexia nervosa. Lloyd finder
aerobics overset i en række analyser af prak-
sis knyttet til kvinders søgen efter slankhed,
og hun tager analytisk udgangspunkt i, at
aerobics deler en “kontinuitetsakse” med
spiseforstyrrelser som bulimi og anorexi,
men har sin egen specifikke form for fysisk
fremtoning, som harmonerer med en nuti-
dig, vestlig, feminin æstetik. 
Lloyd underbygger, hvorledes aerobics i
træningsprogrammer, fitnesscentre, magasi-
ner etc. forbindes med sundhed, fitness og
omsorg for selvet, hvor spiseforstyrrelser
forbindes med noget patologisk eller ab-
normt. En sådan absolut skelnen problema-
tiserer hun ved at pointere, at den antipati
mod fedt, der synliggøres i spiseforstyrrel-
ser, eksisterer tilsvarende i aerobics-kultu-
ren. Forskellene er ifølge Lloyd udelukken-
de at finde i magtoperationerne, afhængigt
af om det er en sultet, asketisk krop eller en
muskeltonet, aerobisk konditioneret krop,
som bliver produceret. 
Ved tekstanalyse (af videoer, magasiner,
træningsmanualer etc.) forsøger Lloyd at
demonstrere, at aerobics er indskrevet i en
normaliserende struktur, som forsager fedt.
Kvinder får via medier leveret en idealiseret
version af kvindekroppen; men med aerobi-
cs får de også leveret et stykke “værktøj”
(tool-kit) til at opnå disse idealer. Med den
franske idéhistoriker Michel Foucaults be-
greber er der tale om et såkaldt “technico-
political register of power”: et sæt teknik-
ker, reguleringer og metoder til at kontrol-
lere eller korrigere kroppens operationer
med. 
Skulle man følge de paralleller, Lloyd an-
fører mellem aerobics og styrketræning,
blot fordelt med forskellige værdier på hen-
holdsvis feminine og maskuline udtryk,
kunne styrketræning så ligge på en kontinu-
itetsakse med doping? Omend motiverne
for såvel at påbegynde styrketræning som at
anvende anabole steroider kan være forskel-
lige fra person til person, synes en vis
kropsfiksering at være en fællesnævner.
Gennemgående i de tidligere nævnte un-
dersø-gelser i bodybuildermiljøer påpeges
manglende selvfølelse og en forvrænget
kropsopfattelse at være knyttet til de første
erfaringer med muskelopbyggende hormo-
ner. De samme karakteristika knyttes i an-
dre studier også til anorektisk adfærd.9
Den perfekte krop – stor eller lille – kan
være et tegn til omverdenen på, at man har
styr på sig selv. En voluminøs krop bliver et
tegn på en livsstil, der hænger nøje sammen
med doping, træning og en bestemt kost.
Om den enkelte er et fuldgyldigt ‘medlem’
af en sådan kultur, hænger sammen med
kroppens udseende. En vellykket krops-
fremtoning signalerer selvkontrol og styrke.
I nogle bodybuildermiljøer kan det give
ekstreme udslag i form af kroppe, som ikke
kan blive store nok. I denne sammenhæng
er begrebet megareksi lanceret som en kon-
trast til anoreksi; men ligesom anoreksi,
hvor kroppen ikke kan blive slank nok, kan
det ses som et udtryk for et forstyrret




Såvel i sport som i fitness optræder hyppigt
trænende som deres egne eksperter, der
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søger passende midler i perfektioneringen.
Midlerne omfatter ikke altid udelukkende
fysisk træning, fornuftige kostplaner, hvile
samt samvær med kammerater og konkur-
renter, men kan tilsyneladende spænde fra
at lade være med at spise til indtagelse af di-
verse farmakologiske midler for at blive
større. 
Lloyds analyser af aerobics ud fra fokus
på kontrol, disciplin og normativ tvang i
formningen af kroppe er i stand til at belyse
en fitnesskultur ud fra tvangsmæssige hand-
lingsperspektiver med paralleller til spisefor-
styrrelser og doping i søgningen af specifik-
ke formninger af den feminine og den mas-
kuline krop.10 Ligeledes har de fleste socio-
logiske perspektiver på dopingfænomenet,
fx professionaliserings-, kommercialise-
rings- og medikaliseringstendenser (se også
Pedersen 2003), fokus på, hvorledes kultu-
rer kommer kropsligt til udtryk (embodi-
ment). Perspektiverne forudsætter socialise-
rede og disciplinerede individer, som er i
stand til at internalisere ydre kontrol eller at
modificere de normer, som samfundsudvik-
lingen eller forskellige institutioner pålæg-
ger dem.
Ved at illustrere styrketrænende udøveres
måder at forholde sig til trænings- og medi-
cineringsregimet på med deres egne stem-
mer er selvkontrollerede udøvere i fitness-
institutionen ikke kun blevet fremstillet ved
afmagtsmetaforer, som karakteriserer
Lloyds analyse af aerobics-diskurserne. Såle-
des behandler denne artikels interviewun-
dersøgelse af udøvernes motiver for træning
samt indtagelse af anabole steroider en me-
re overset del af kropskulturforskningen,
der til forskel fra spørgsmålet om embodi-
ment omhandler individuelle projekter med
at ‘bygge’ en krop op. Dopingmidlerne
indgår i et medicinsk regime, som parallelt
med træningsregimet indgår i et nærmest
eksistentielt projekt i form af det at ‘bygge’
sin krop. Dertil kommer for det andet søg-
ningen af ‘effekter’. Gennem sociale kon-
takter og formidlet viden i miljøet, men i
særdeleshed også gennem egne afprøvnin-
ger nås frem til den rette individuelle ‘kur’
for såvel træning som indtagelse af stoffer
(se også Helling 1984). For det tredje er
viden om dopingmidler og deres effekter
(endnu) ikke en institutionaliseret viden, og
steroidbrugerne er placeret i en række mere
eller mindre selvvalgte risici.
Med sidstnævnte perspektiv alene er der
umiddelbart ingen ydre tvang. Den enkelte
udøver konstruerer sin egen erfaring og vi-
den, uafhængigt af samfundsmæssige insti-
tutioner, og formningen af kroppen vil in-
den for et sådant perspektiv være betinget
af en høj grad af selvkontrol. En selvkon-
trol, som i foucaultsk forstand kunne be-
tragtes som en askese, hvor det moralske
subjekt former sit liv som et personligt
kunstværk (Foucault 1988(1984)). 
Der tegner sig med artiklens analyser så-
ledes tre perspektiver på det fænomen, der
passende kunne kaldes for kropslige perfek-
tioneringseksperter, som:
1. konstruerer egen erfaring og viden, uaf-
hængigt af institutioner (autonomt individ)
2. er i stand til at internalisere ydre kontrol
(disciplineret, socialiseret individ)
3. modificerer og omprioriterer de normer,
som institutioner pålægger (forhandlingsindi-
vid)
Med det første perspektiv på kropslige per-
fektioneringseksperter er det muligt at bi-
drage til en forståelse af, hvorledes folks er-
faringer og reaktioner på sociale strukturer
formes af sansbare, kropsliggjorte selver.
Ligeledes kan mere kødelige og sensuelle
dimensioner af tætte, personlige relationer
fremmes med den relevans for øje, at krop-
pen også lever et liv udenfor rationelle be-
slutninger og på trods af ‘bærerens’ tileg-
nelse af alskens viden. Hvis sådanne dimen-
sioner overses, marginaliserer man en fors-
tåelse af, hvorfor nogle kroppe er ufleksi-
ble, også ligegyldigt hvor velreflekteret
‘bæreren’ er, eller hvor effektive de omgi-
vende ‘systemer’ er. Her tænkes for eksem-
pel på de tilfælde, hvor formningen af krop-
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pen søges styret ved at træne og følge en
kostplan, men hvor kroppen ikke makker
ret. Hvor en oprindelig intention om at ta-
be sig kan udvikle sig til en ufrivillig spise-
forstyrrelse. Eller hvor formålet med indta-
gelse af steroider er at fremme udviklingen
af muskler og et maskulint udseende, men
hvor en af effekterne er udviklingen af bry-
ster. Biologiske processer indgår således og-
så i dette perspektiv på kropslige perfek-
tioneringseksperters møjsommelige arbejde. 
I en fortolkning af doping og krops-
formning er det andet perspektiv, som er
blevet udtrykt ved Lloyds analyser, væsent-
ligt til at belyse, hvorledes kulturer manife-
sterer sig kropsligt. Sammen med det tredje
perspektiv bidrager det til historiske og so-
ciologiske forklaringer på forandringer af
kropsidealer og –praksis, herunder doping.
Men analyser af dopingerfaringer i fitness-
kulturen tyder på, at en teori om doping
med udelukkende et tvangsmæssigt hand-
lingsperspektiv næppe vil være i kontakt
med sin genstand.11
KONKLUSION
Med afsæt i empiriske undersøgelser af
træning i motions- og fitnesscentre har in-
tentionen med artiklen været at undersøge,
hvordan udøvere forholder sig til trænings-
og medicineringsregimer i de historiske og
sociale betingelser, der nu er for kropslige
praktikker i fitnessinstitutionen. Generelt
formes kroppe forskelligt af mænd og kvin-
der, og nogle farmakologiske midler appel-
lerer i højere grad til et dominerende man-
deideal i dag: Han er for lille (viagra, vækst-
hormoner) og for lidt aggressiv (steroider,
amfetamin) og for pivet (smertestillende);
andre appellerer til et generaliseret kvinde-
ideal: Hun er for stor (vanddrivende mid-
ler, slankemidler) og hysterisk (anti-depres-
siva og midler mod PMS (premenstrual
syndrome)). I denne formning har vi set, at
kroppe kan yde modstand, og de synes ikke
blot at være genstand for enten biologiske
eller sociale tvangsprocesser. 




Kvinder kan i bestræbelsen på at fjerne
fedt ved hjælp af steroider udvikle skæg, og
mænd kan udvikle bryster. Men hvor opfat-
telsen af ‘forkert’ krop i slutningen af det
19. Århundrede var af teoretisk betydning
ved at være knyttet til udviklingen af biolo-
giske årsagsforklaringer, så har opfattelsen
af ‘forkerthed’ i det 20. Århundrede deri-
mod haft en mere pragmatisk betydning i
takt med udviklingen af kosmetisk kirurgi
m.v., idet ‘forkertheden’ efterhånden har
kunnet korrigeres (Hirschauer 1998, 14).
Således kan kroppe i fitnessinstitutionen
også formes ved brug af præstationsfrem-
mende, farmakologiske midler. Analysen af,
hvorledes dette kan finde sted, er i artiklen
ikke blevet skarpt opdelt i henholdsvis en
objektiv social-kulturel side og en subjektiv
inderlighedsside. Ved analyser af ekstreme
cases som bodybuilderkulturer samt stero-
idbrugeres udsagn om kropslige erfaringer
er det problematiseret, at doping udeluk-
kende forklares som en effekt af social
tvang. Samtidig har de kvantitative under-
søgelser indikeret, at der i spørgsmålet om
doping tilsyneladende er nogle sociale og
kulturelle forhold, der så at sige går bagom
ryggen på de involverede. Doping forklaret
som et individuelt og rationelt valg er såle-
des også blevet problematiseret. 
Når formålet var at nærme sig ‘situation-
ens rum’ for bodybuildede kroppe i fit-
nessinstitutionen på fænomenologisk vis,
hvor kroppen aldrig blot er et objekt i ver-
den, kan det umiddelbart synes paradoksalt
at fremvise, hvorledes kroppe af udøvere
bliver omtalt og behandlet som ‘maskiner’,
betragtet som ‘ting’ udenfor bevidstheden.
Ikke desto mindre hviler denne fremstilling
på ‘levede erfaringer’ (og ikke nødvendigvis
på en kroppens ontologi), og den cartesian-
ske dualisme understøttes erfaringsmæssigt
(og ikke nødvendigvis begrebsmæssigt).
Det gør den imidlertid netop i situationer,
hvor intentioner og mål med træningen ik-
ke kan opfyldes: når kroppen siger stop, og
kropsformningen støder på grænser. 
Disse fund kunne elaboreres videre i an-
dre undersøgelser af kroppens grænser, fx
også ved en række sygdomme. Er den gam-
le cartesianske opdeling i krop og sjæl net-
op så levedygtig i kraft af, at kroppen i en
række problematiske eller reflekterede situ-
ationer opleves som en ‘ting’? 
Den kropslige perfektioneringsekspert,
som er kommet til syne i artiklens analyser,
står således ikke alene, men indgår i et dia-
lektisk samspil med historiske og samfunds-
mæssige forandringer i en fortolkning af
kroppen og anvendelsen af midler til at for-
me den.
NOTER
1. Med titlen “Kvinder får skæg, og mænd får bry-
ster” påpeger en artikel på Anti Doping Danmarks
hjemmeside, at muskelopbyggende hormoner som
anabole (androgene) steroider kan få kvinder til at
ligne mænd. Det forekommer indlysende for man-
ge, eftersom sådanne steroider dækker over det
mandlige kønshormon, testosteron og testosteron-
lignende stoffer, der fremmer maskuline træk som
dybe stemmer og skægvækst. Til gengæld er det
ukendt for mange, at selvsamme stoffer har østro-
gendannende effekt og således kan fremme en ud-
vikling af feminine træk hos mænd som eksempel-
vis udvikling af ‘tævepatter’ eller ‘bitch tits’ (ht-
tp://undervisning.doping.dk/visArtikel.asp?arti-
kel1ID=93). 
2. For en etnofarmakologisk taxonomi over, hvad
termen ‘steroider’ omfatter, se Monaghan 2001,
98.
3. En indlevelsesbestræbelse, som søges at lede til
‘Verstehen’, se også Abel 1964 samt Barbosa da
Silva 1996, 188 ff. Iøvrigt ligger artiklens herme-
neutisk-fænomenologiske bestræbelse – udover in-
spirationen fra Merleau-Pontys kropsfænomenolo-
gi – i kølvandet på Peter Berger & Thomas Luck-
manns fænomenologi om den sociale virkelighed
(1979). Det er også i lyset af Berger & Luckmanns
tilgang, at artiklens inspiration fra den symbolske
interaktionisme skal ses. Endvidere trækker Berger
& Luckmann fra en heideggersk snarere end fra en
husserlsk fænomenologi en linie, der harmonerer
med denne artikels ambition om at lade en histo-
risk og sproglig forståelseshorisont indgå i en soci-
alontologi snarere end ‘intentionalitet’ i essentiali-
stisk forstand. Endelig fremhæver de en mulig
sammenhæng mellem livsverdenen og menneskets 
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biologisk-materielle ‘natur’ (1979, 211), hvis rele-
vans trænger sig på, når interviewmaterialet tyder
på, at fx effekten af anabole steroider udmønter sig
på forskellig vis fra bruger til bruger.
4. For at illustrere de aktuelle ændringer af moti-
onsaktivitetsmønstrene kan det nævnes, at blot i
Københavnsområdet er det planen at åbne 20 nye
motions- og fitnesscentre i 2004, heraf tre kæmpe-
centre: Equinox åbner i begyndelsen af året i Valby
et center på 6.800 kvadratmeter og bliver herved
Skandinaviens største. I løbet af foråret slår fitness-
kæden, Hard Work Studio, rekorden med et 7.000
kvadratmeter stort fitnesscenter på Amager og slår
sin egen rekord senere på året med et endnu større
i Valby (Berlingske Tidende, 15. januar 2004). 
5. Et 5 %-konfidensinterval om denne andel er
[3,4 %; 6,0 %]. Se evt. Pedersen & Benjaminsen
2002 for udbredelse i andre idrætsmiljøer samt
øvrige undersøgelsesspørgsmål, svarprocenter,
overvejelser omkring underraportering m.v.
6. “Ved doping forstås tilstedeværelsen i den men-
neskelige organisme af stoffer, der er forbudt i
henhold til den Internationale Olympiske Komités
liste over forbudte stoffer. Brug af sådanne stoffer,
tilstedeværelsen af sådanne stoffer i urin- eller
blodprøve, samt anvendelse af metoder til at ændre
analyseresultatet af en urinprøve eller blodprøve er
forbudt.” (Oversat fra International Olympic Com-
mittee Medical Code, 1995)
7. Se artikel på Anti Doping Danmarks hjemmesi-
de:
http://undervisning.doping.dk/visArtikel.asp?ar-
tikel1ID=93, hvori det iøvrigt fremgår, at fjernelse
af bryster hos mænd er den femte hyppigste opera-
tion på plastikkirurgiske klinikker i Californien.
8. Denne oplevelse af en relation mellem kroppen
og selvet, der her via fysiologiske undersøgelser
rækker hinsides erfaringen, kan parallelliseres til
mulige oplevelser omkring det molekylære blik,
genteknologien i langt mere vidtrækkende grad vil
kunne bidrage til. En optik, der aktualiserer begre-
bet om ‘somatisk individualitet’, jf. Rose & Novas
2002.
9. Jfr. bl.a. Blouien et al. 1995 samt Schwerin &
Corcoran 1996. Det tidligere omtalte canadiske
studie refererer ligeledes til tæt relaterede motiver
mellem “Cut”-steroidbrugere og unge kvinder
med spiseforstyrrelser (The Body Image Study
1992, 8).
10. For en parallel i bodybuildingstudier til Lloyds
perspektiv, se fx Klein 1993. Som et supplement
eller alternativ til et sådant perspektiv, se Monag-
han 2001, som netop formår at vise mangfoldighe-
den i bodybuilderkulturen.
11. Disse tre perspektiver som en analytisk ramme 
til at karakterisere kropslige perfektioneringseks-
perter læner sig opad Berger & Luckmanns (1979)
dialektiske og sociologiske tilgang til en fænome-
nologisk belysning af den sociale verden.
12. Se Leder 1990 for en fænomenologisk udfol-
delse af en sådan diskussion. 
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SUMMARY
Using data obtained from interviews, par-
ticipant observation and questionnaires, this
article explores what initiates and legiti-
mates potentially dangerous taking of
steroids to become bigger or diet products to
become slimmer within fitness culture. As a
bodily expert exercising self-supervision, but
unintelligible within the perspective of the self
as such, the user of performance-enhancers to
modify the body is characterised in the light of
three analytical perspectives: firstly the con-
struction of personal experience and know-
ledge independently from existing institu-
tions (the autonomous individual); secondly
the ability to internalize external controls
(the disciplined and socialized individual);
thirdly the modification and personal rank-
ing of norms imposed by existing institutions
(the negotiating individual). In particular,
the first mentioned perspective seems to be im-
portant in cases where an extreme physical
training combined with drug-taking is a
non-institutionalised practice and training
and drug regimes are constructed in a kind
of experimental way. Subjective interpreta-
tions that prove the practice are emphasised
as an essential supplement to the more habi-
tual and structural perspectives applied to a
theoretical understanding and analysis of
both the doping phenomenon and the legal
use of pharmaceutical substances for shaping
the body within fitness culture.
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